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TENEMOS UN GRAVE PROBLEMA DE 
SEGURIDAD QUE AFECTA A ASISTENTES Y 
TRABAJADORES DE EVENTOS  
QUE PRECISA TANTA ATENCIÓN Y 
RECURSOS O MÁS QUE OTROS 
PROBLEMAS DE SEGURIDAD
LA VIOLENCIA SEXUAL 
MERECE MEDIDAS:
- SERIAS
- RIGUROSAS
- PROFESIONALES
- EFICACES 
UNA MEDIDA URGENTE:
LA FORMACIÓN
Mientras no sea 
obligatoria la 
formación
- FORMACIÓN A TRAVÉS DEL 
RECICLAJE 
- FORMACIONES IMPARTIDAS 
POR EXPERTOS (A CARGO DE 
LA EMPRESA DE SEGURIDAD 
O DE SERVICIOS O DEL 
PROMOTOR DEL EVENTO)
LOS PROTOCOLOS 
DE ACTUACIÓN
-NO PUEDEN SER GENÉRICOS
-DEBEN TRABAJARSE DE 
MANERA ESPECÍFICA EN 
CADA EVENTO y EN CADA 
RECINTO, DEPENDIENDO DE 
LAS CARACTERÍSTICAS DE 
CADA ACTIVIDAD 
COPIO Y PEGO EL 
PROTOCOLO DEL 
DOWNLOAD Y 
LISTO…
LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN DEBEN TRABAJARSE INCORPORANDO 
PERSPECTIVA DE GÉNERO
Y ESO NO SE PUEDE
HACER SIN CONTAR CON 
EL GÉNERO DEL CUAL
QUEREMOS
INCORPORAR LA 
PERSPECTIVA
NOSOTROS TE DIREMOS CÓMO
DEBES PROTEGERTE DE LA 
VIOLENCIA SEXUAL, CÓMO DEBES 
ACTUAR ANTE UNA AGRESIÓN  Y 
LAS DECISIONES QUE DEBES 
TOMAR
BREVE REPASO A 
LA NORMATIVA
CÓDIGO PENAL 
• AGRESIÓN SEXUAL (con violencia
e intimidación)
• VIOLACIÓN (agresión sexual con
acceso carnal o introducción de
objetos)
• ABUSO SEXUAL (sin violencia o
intimidación y sin consentimiento)
• ACOSO SEXUAL (pedir favores
sexuales en ámbito laboral,
docente…)
• EXHIBICIONISMO Y PROVO-
CACIÓN SEXUAL (ante menores,
discapacitados…)
LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN
DE SEGURIDAD CIUDADANA
-Actos que atenten contra la
libertad e indemnidad sexual, o
ejecutar actos de exhibición
obscena, cuando no constituya
infracción penal.
Reglamento de espectáculos 
• Considera falta GRAVE “comportamiento irrespetuoso
hacia otros espectadores, artistas o el personal del
establecimiento”
• Hay conductas que no estarán reguladas
como delito por la vía penal ni como
infracción administrativa pero contra las
que podemos actuar a través del derecho
de admisión/permanencia: está prohibido
el acceso o permanencia de personas que
provoquen altercados, actitudes
violentas…
• RECORDATORIO: Para EXPULSAR de
manera coercitiva solo lo puede hacer el
VIGILANTE DE SEGURIDAD O UN POLICÍA
A TENER EN 
CUENTA  
EL PROCESO PENAL
Que estemos ante un delito semi privado 
tiene algunas peculiaridades….
PARA PROCEDER ES 
NECESARIA LA 
DENUNCIA DE LA 
VÍCTIMA
Pero eso no quiere decir que no 
se DEBAN realizar diligencias por 
seguridad pública y privada
(art. 105 LECRIM)
- Asegurar La prueba
- Identificar agresores
- Proteger a la víctima
LA DETENCIÓN: EN 
CASO DE DELITO
Artículo 490 LECRIM 
Cualquier persona puede detener:
• 1.º Al que intentare cometer un delito 
en el momento de ir a cometerlo.
• 2.º Al delincuente in fraganti.
POR LO TANTO PUEDE DETENER TODO EL PERSONAL DE LA SALA
SI HAY VIGILANTE DE SEGURIDAD SERÁN ELLOS QUIENES REALIZARÁN LA DETENCIÓN O DEBEN 
SER AVISADOS SI ALGUIEN DEL PERSONAL HA DETENIDO A UN AGRESOR 
ESTOS A SU VEZ, LLAMARÁN A LA SEGURIDAD PÚBLICA
NO RETENCIÓN SINO 
DETENCIÓN 
Y PUEDE HACERLO 
CUALQUIERA
YO DETENGO
TÚ DETIENES
ÉL DETIENE
NOSOTROS DETENEMOS
VOSOTROS DETENÉIS
ELLOS DETIENEN 
LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LAS 
ADMINISTRACIONES Y POR EL 
SECTOR PRIVADO
MEDIDAS ADOPTADAS POR LAS 
ADMINISTRACIONES: CAMPAÑAS 
DE SENSIBILIZACIÓN, 
PROTOCOLOS…

MEDIDAS ADOPTADAS 
POR EL SECTOR 
PRIVADO
- Visibilización a través de su web
su compromiso contra las
agresiones sexuales.
- Formación al personal
- Puntos de concienciación y
apoyo en el evento para
atender a las posibles víctimas.
- Personal voluntario o de la
organización especializado.
- Allí donde hay protocolos se
han podido adherir a ellos y
trabajar en colaboración con las
administraciones.


MEDIDAS QUE SE PUEDEN ADOPTAR PARA 
LUCHAR CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL EN UN 
EVENTO MUSICAL O DEPORTIVO
3 IDEAS CLAVES
QUE HAN DE
TRABAJARSE EN 
TODO EVENTO 
PARA LUCHAR 
CONTRA LA 
VIOLENCIA SEXUAL
•PREVENCIÓN
•DETECCIÓN
•ATENCIÓN
PREVENCIÓN
• FORMACIÓN
• PLANIFICACIÓN DEL EVENTO
• PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN
• COMUNICACIÓN
• INTRODUCCIÓN DE PERSPEC-
TIVA DE GÉNERO Y PARIDAD
DETECCIÓN
• ES NECESARIO TENER FORMACIÓN 
EN LOS DELITOS Y CONDUCTAS QUE 
CONSTITUYEN VIOLENCIA SEXUAL 
PARA PODER DETECTARLA 
• HAY QUE SABER CÓMO ACTUAR 
UNA VEZ DETECTADA, 
DEPENDIENDO DE CADA CASO, 
CONDUCTA Y CIRCUNSTANCIAS
ATENCIÓN A 
LAS VÍCTIMAS 
•LA FORMACIÓN ES 
IMPRESCINDIBLE PARA 
SABER CÓMO HAY QUE 
TRATAR E INFORMAR A 
UNA VÍCTIMA DE 
VIOLENCIA SEXUAL
•HABRÁ ACTUACIONES
QUE SOLO PODRÁ HACER 
UN PROFESIONAL
No solo hay que prevenir agresiones a las asistentes 
TAMBIÉN A LAS TRABAJADORAS DEL EVENTO  
- Formar al personal sobre conductas que son acoso sexual y
advertir de la tolerancia cero ante esas conductas.
- Formarlas sobre cómo actuar si un cliente, un compañero o un
superior las agrede (protocolo)
- Prevenir situaciones peligrosas, como la vuelta a casa después de
cerrar el local (dependiendo de la hora, la zona, verificar que hay
transporte o cómo vuelven los trabajadores a sus casas).
EEN 
Dar soluciones, no excluir a trabajadoras 
por no saber cómo protegerlas
CONCLUSIONES
- ES URGENTE LA FORMACIÓN EN DELITOS 
CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL Y 
CONDUCTAS QUE CONSTITUYEN 
VIOLENCIA SEXUAL
- HAY QUE INCORPORAR LA LUCHA CONTRA 
LA VIOLENCIA SEXUAL EN LA 
PLANIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD DEL 
EVENTO
- HAY QUE LUCHAR CONTRA LA VIOLENCIA 
SEXUAL CON PROFESIONALES EXPERTOS 
EN LA MATERIA
- ES IMPRESCINDIBLE INCORPORAR LA
PERSPECTIVA DE GÉNERO Y LA PARIDAD EN 
LA PLANIFICACIÓN Y LA SEGURIDAD DE UN 
EVENTO
SOLO SÍ ES SÍ 
Gracias por vuestra atención
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